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minoranza governi sulla maggioranza? Non potremo scegliere i parlamentari e saremo governati da
una minoranza, questo è il vero risultato dell’Italicum.
Come si vede, molto c’è da approfondire per capire davvero quel che sta accadendo. Se ne parlerà
sabato con Lorenza Carlassare alle 10,30 in via Zabarella.
Francesco Pallante
Referenti:
Potrebbe interessarti anche
Elezioni presidenziali americane: una
mappa
Gli italiani leggono ancora (troppo)
poco
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